























Ieper, Grote Markt 33 / D’hondtstaat 
 
I. Verslaggevers: 
*Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum 
melding.  
Marc Dewilde, Stadenstraat 39, 8610 Kortemark 
051/61 01 68, 0477/56 04 23, marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be 
Erfgoedonderzoeker archeologie VIOE 
Jan Decorte, Reningelststraat 13, 8950 Kemmel 
057/48 78 92, 0473/46 01 78, jan.decorte@co7.be 
Archeoloog Archeo7 
Vaststelling: 19/03/2010; Melding: 19/03/2010; Veldwerk: 22-24/03/2010 (2010/085) 
Verder onderzoek: niet meer aan de orde 
 
II. Identificatie 




Coördinaten: Tussen Lambert  X: 45648,95 / Y: 172169,12 en X: 45650,76 / Y: 
172203,02 
Kadastergegevens: Ieper, Sie H, 350F, 355A 356E 
Toponiem(en 
Naam van de site: ):  D’hondtstraat 4, 4A 
Algemene beschrijving: topografie, bodemkundig, archeologisch; dus een algemene 
beschrijving van de criteria die voor de afbakening van de site zijn aangewend. 
De vindplaats ligt aan de D’hondstraat, zo’n 20m ten zuiden van de Grote Markt, op de 
vlakke zandleemrug, die zo’n 200m westelijker door de (vallei van de) Iepere wordt 
doorsneden. Deze zone werd vermoedelijk al in de 12
de
 eeuw ontwikkeld. 
De vindplaats ligt ook deels op het achtererf van een pand, dat op de Grote Markt gericht 
was en in de 15
de
 eeuw bekend stond als “Spaengen”. 
 
III. Archeologische nota 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op de 
site werd uitgevoerd.  
Geen voorafgaandelijk onderzoek 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. . 
Door het uitbreken van kelders is het terrein plaatselijk diep verstoord. Er was trouwens 
ook al een en ander weggegraven alvorens de waarnemingen werden uitgevoerd. Toch 
kon op enkele plaatsen de opbouw ervan geverifieerd worden. 
 
In het westprofiel is de moederbodem geelbruine zandleem, plaatselijk grijs gereduceerd.  
Daarop ligt een grijs, humeuze oude bodem met zwarte vlekjes (vegetatieresten), volgt 
een pakket bestaande uit een opeenvolging van laagjes zandleem en humeuze bandjes 
(woonlaagjes). Dit wordt afgedekt door een zandleempakket. 
Naar de D’hondtstraat toe wordt het archeologisch pakket dikker. Op de oude bodem valt 
nu een dik zwart afvalpakket op. 
De structuren zijn karakteristiek voor een middeleeuwse stadscontext. 
Verschillende ingegraven mestkuilen vertonen sporen van beschoeiing. Ze leveren 
uiteraard veel vondsten op. Zo werd in één ervan zeer veel leerafval gevonden. 
 
Er zijn aanwijzingen voor houtbouw, die later door steenbouw of vakwerk wordt 
vervangen. Daarbij is de oriëntatie van de gebouwen behouden. Naast een duidelijke 
palenrij verschijnt een ‘bakstenen’ fundering van 0,75m breed. Eigenlijk bestaat de 
fundering uit rood baksteenovenafval, ijzerzandsteenpuin, dakpanfragmenten en mortel. In 
één muur zit ook een weinig geel baksteenpuin. Uit de baksteenformaten valt af te leiden 
dat de toepassing van baksteen al uit de 2
de
 helft van de 13
de
 eeuw dateert. 
 
De aangetroffen muurresten kunnen in confrontatie met het Popp-kadaster behoorlijk 
geduid worden. 
Een vierkante constructie, die uitgeeft op de D’hondtstraat heeft zijden van 8m. Enkele 
palen kunnen in verband gebracht worden met een achterwand waardoor een ruimte van 8 
op 5m ontstaat, waarop 2 kleine kamertjes aansluiten. Een andere muur is vermoedelijk 
een tuinmuur. Net ernaast werd een tonput aangetroffen, die vol stak met puin. De meest 
noordelijke muur kan aan de uitbouw van “Spaengen” gekoppeld worden. 
 
Het aangetroffen aardewerk gaat terug tot de (late?) 12
de
 eeuw. 
Dendrochronologisch onderzoek zal uitwijzen of de houtbouw (O-W gerichte palenrij) 






*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
VANDENBUSSCHE, P. 1985: De huizen van de Ieperse Grote Markt in de 15
de
 eeuw. 
Een topografische studie, De Ieperse markt. Een historisch fenomeen, Ieper, 29-48 
TERMOTE, J. 1990: Het stadsarcheologisch onderzoek te Ieper in 1988-1989. 




*Aanduiden van trefwoorden voor de datering en identificaties van de site. 
Stadsarcheologie, Middeleeuwen, houtbouw, baksteenbouw, mestkuilen, tonput 
 
VI. Kaart.  
*De kartografische aanduiding van de site. De minimale vereiste precisie voor deze 




































Funderingen in steenbakkerijafval 
 
 
Houten tonput (links) naast de tuinmuur 
 
 
 
 
